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Наличие единства ценностно-смыслового и предметно-
действенного аспектов деятельности приобретает особенно большое 
значение, когда речь идет о социальной работе как профессиональной 
деятельности в сфере «человек-человек». Становление 
профессионального мастерства будущего социального работника 
напрямую зависит от усвоения и проявления профессиональных 
ценностей социальной работы. Это требует разработки основ 
трансляции ценностей социальной работы, психологических средств 
их формирования у будущих социальных работников. 
Профессионально-этические основания социальной работы 
представляют собой систему, одной из ключевых составляющих 
которой являются профессиональные ценности. Однако 
профессиональные ценности должны еще быть осмыслены и приняты 
личностью, вписаться в систему личностных ценностей. Это является 
отдельной задачей в процессе профессионального обучения 
социальных работников. Необходимым условием перехода 
общественных идеалов в ценностные ориентации личности выступает 
включение субъекта в коллективную деятельность, направленную на 
реализацию соответствующей ценности. Для развития системы 
ценностей социальной работы у будущих профессионалов необходимо 
использовать активные формы психологического воздействия. 
Изменение системы ценностных ориентаций с наибольшим эффектом 
может быть достигнуто в процессе групповых психотерапевтических 
тренингов, рефлексивных практикумов построенных на интенсивных 
методах обучения, социального консультирования объектом которого 
выступает система ценностей, норм и установок человека или группы 
– аксикреация.  
Таким образом, можно говорить, что важным моментом 
профессионального обучения социального работника является 
развитие его личности, в частности формирование его ценностных 
ориентаций. Сказанное приводит к идее применения в процессе 
обучения социальной работе акмеологических технологий, активно 
развивающихся в эпоху НТР, которые направлены на развитие 
внутреннего потенциала, повышение профессионализма и 
адаптационных возможностей личности. 
